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Gulangyu ,China Geographic magazine's "most beautiful Chinese community" 
because of its superior natural environment and rich historical and cultural heritage is 
well known in the world. Since the beginning of the Opium War, China is facing the 
western invasion cannon and fire, Xiamen became one of the invasion of the western 
port, Gulangyu Islet is the be the first to bear the brunt. Western culture is the earliest 
in the occupied city spread, including the western life style, Western-style building 
and Western sports. Gulangyu Islet became the southern region of the first contact 
with Western civilization area with its unique geographical environment, which lays 
the foundation for modern sports in the southern region of the propagation. Based on 
this, the study authors to make the Gulangyu Islet during the public concession in the 
modern sports development. 
This paper starts from the history of the development of Gulangyu Islet sports 
public concession period. Through the analysis of the afferent, modern sports 
development and influence of Gulangyu Islet public concession period, the 
development of Gulangyu Islet of modern sports complete presentation. In this study 
the history of the development of sports area is to discuss how the Chinese modern 
sports is introduced and incorporated into the Chinese modern sports history, the 
modern history of Gulangyu Islet is a supplement. 
The results of the study show that the Gulangyu Islet public concession period of 
sports is the modern southern region of the sports development, is introduced by a 
foreign army, church schools, foreign consulate staff, and then to promote the 
development of the young men's Christian association. Since the modern times in 
South Fujian modern sports by Gulangyu Islet sports development influence is huge, 
it laid the basis for the modern sports development of Southern Fujian public 
concession period Gulangyu Islet sports. 
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    鼓浪屿，位于厦门岛东南隅一个不足 2 平方公里的海岛。就是这个不到 2
平方公里的小岛在风云变幻的中国近代百年沧桑岁月中，见证着社会的变革，铭





































































































政治学会 1926 年著《天津租界及特区》，国民政府外交部条约委员会 1929 年编
写《各国在华租界简表》，美国卜芳济 1931 年著、岑德彰编译《上海租界史略》，
楼桐荪 1932 年著《租界问题》、阮笃成于 1932 年编著《租界制度与上海公共租
界》等，都是一些具有代表性的论著。此后，租界陆续收回，并逐渐转入历史学
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